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表1府 県別改租事業の着手と完了の年月
¥11
明治6
7
8
9
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12
13
14
堺(2)
北条
鳥取(1)
福岡
福島徳
度会
新川
石川
山口
2
筑摩,小 倉
岐阜,神奈川
高知,岡 山
小田,熊 本
磐前,福 島
若松
3
度会,堺(1)
豊岡
静岡,福 井,
三重,名 東,
島根
浜松
岡山,北 条
小田
4
和歌山,兵
庫,鹿 児島
長野
、神 奈 川
新川
5
埼玉,鳥 取(2)
香川,大 分
青森 ・福岡鳥取(
2)
東京
栃木,京 都
群馬,鳥取(1)
島根,浜 田
6
宮城,磐 前
浜松
岩手,愛 知
山形
茨城,静 岡
三重*,兵 庫
豊岡,名 東
高知
¥1
明治6
7
8
9
10
11
12
1s
14
相川
滋賀(1)
山梨
鹿児島
8
茨城,浜 田
京都
滋賀(1)
宮城
広島*,徳 島
長崎
9
千葉,新 潟
東京
広島
滋賀(2)
埼玉
千葉,新 潟
熊本
10
秋田,長 崎
石川,大 分
秋田,飾 磨
鶴岡,愛 媛
群馬
三瀦
岩手,小 倉
磐井
和歌山*
11
磐井,置 賜
山梨
青森,若 松
滋賀(2),大阪
三潴
鶴岡
長野,筑 摩
堺(2)
秋田,堺(1)
大阪*
愛知
香川,愛 媛
置賜
相川
岐阜
12
福井*,飾 磨
太字は完了県,*は 山林原野の未完了を示す。(1)(2)は付表の脚注②と同じ。山口県の
着手明治5年10月
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表一2丈 量法別の使用状況(府 県数)
謹1+字 法 三鋼 分間酬 その他
5
0
1
2
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3
1
4
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5
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7
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使用総府県数
単独使用府県数
高率使用府県数
低率使用府県数
高率は7割 以上,低 率は4割 以下
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写真2十 字法による土地丈量(秋 田県立博物館蔵)
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???
?????????、????????????????、????????????????、??????
?
???????????
??? 、 ? ? ? ?? ??? ? ? ? ???? ? 、 ? ???? ?? ?
???
????
??? ? 、 ? ? 。? ? 、
??
????
??? 、 ? 、 、??? ? 、 、 ? ?? 、 ? ? ??? 。? 、??? ? 、? ? ? 、 ?? 、????
『 ????????』??????????
??
???
??????、 、?????????????????、??????、???????????????????
??。???????????????????????????????。
????? ? ?? ?? ????????????? ?、??? ? ????
????? ? 。 ? 「 ? ? ?? ??????」? ???
??????????????
??????
「?? ??????????????????????、???????????、? ????????」?
?
??。?? 、 。
?????????? ? 、 ??? ?『
???』? ? 。 、? ?『 』?? ?? ? ? 。???????????、 、? 、?? ?、 ? ? 、 、?。 ?? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?、????? 、 っ 。???????? ?????、????? 『 』 「
??????????
?、 ???? ? 」?????? 、 ? ? 、 ??っ 。??、 ? 、? 、 ??? ?。 ? ? 、 、??? ? 。
『 ????』??????????????????????? ?。?????? 、 ??
???????、?? ??????????????????????????、?????????っ????????。?? ?? ??? ????? ?、?? ??? ?、???? ?、?、 ???〜? ????? 。『 』 ? ? 。 、 ?? ?〜???? 、 ?? ? ? 。 ?????? 。 、? っ???。? ? ? 、 ? 。
????????????
??????????、「 ?????」?「 ????」??、???????????????????????
?。???、???? ? っ 。『 』?? 『 ? 』 、 、 。
?????
?????
????????、???????????????、??????????????、?????????
????
?。?? ?? ??。
?
?
????????????????????????、??????、????????
????、「 ??」?「 ?? 」 「 ?」 ? ? 。 ? ? 『 ?? 』 、
???????????? ??? ? ?? ? 「 」?????「 ? ? 」 。
??????? 、?? ??????、?? ?? 。
?、??????????、??? 。 ? 、 ? ??
『 ????????』??????????
???
???
????????????、???????????????????????、?????????????????。
?????????????、『 ????』??、 ? ?????、???????、??????????????
?、???????????、??????????????????????。???、「 ?????」?「 ??」? 「 ? ? ? ? 」 、 、 ?? 、 ????? ? ? 。
?????????? ? 、 ??? ?? ???? ?????。「 ? ? ?
?? ????? ? ? 」 ? 、「 ?? ? ??? ?? ?? ? 」 ?? ??っ ??、『 』 、 ? ?? ?? 。????? ? 、 ? 、 ? 。 、?? ?? ?? 、 ? ? 、 ? ??っ???、 。 ????? 、 。
???????????????、? ?〜 、? ?? ?
????? 。 、 ? ょ っ 「?????? ? ? 」 、「 、???、? ? 」 。??? ? 。 、 ? 、?? 。
???????????、?????????????????????、????????、????????
??????????????????。〔?〕? ?
??????????、?? ? ? ????、 ? ? ???? ??、?? ? ? ?、
???
?? ? 、? ? ??? ? 、? ? ?? ???。 ? ?? 、 ? 、 、 ? 。
〔 ?〕????
????? ?? 、 、
??
??? ? ? 、 、 、
????
???? ?、 ? ? 。
〔 ?〕???
???? ? 、 、???。 ? ? ? ? ? 、????? ?。〔?〕????、???????ょ????、??????????、??、?????、??????????
???????っ?????? ? 。〔 ?〕????、 ?????? 、 ? ??? ?、 ? ? ? ? ? ?????? ? 。〔 ?〕? 、??? ???? ? 、? ? 、 ?????? 、 、 っ 。 、『 』
『 ????????』??????????
? ??
???
???????????、?????????????っ?????。?????????????????。???? 、 ? ?? ? ? ? ?
??????、????????????、?????????????????。?????〜????、??
????? 、 ?〜 〜 。? ? ? 。『?? 』??? ??? ? ? 。「 ?? ?? 」 「 ???」 ??、 っ 、 ??? ?? 、 ??? ?? ? ?、?? ? ? ????。? ? 、 。 、 ょ ??、 ? ? 。
?? ?
???????????、?????????、 ? ?? ? ? ??
???????っ?。 ??? っ 、?、 ? ? っ 、 ? ???? ? ?。? ?、? ?? 、 ? ???? ?? 。 、?、 ? ? 、 。?????、 ? ?、 ??、 ?? ?? ?? ??、?? 。 、
??????
???、?????????、????????????っ????????????????????????
?、『 ????』 ????????????。? ???????????〜???、??????????????? ??? 、『 ?』?? ?????? ? ????。? ? っ????、?? ? ????? 、? ?、 、 ?? ? 。??? 、 ? ょ 、??、?? ? ? 。 ?? ???、 ? ょ ? 、 、?? ??。
????????????、?????? 、 ? ? っ 。 、
????? 、 、 っ ? 。????? ???? 、 、 、??? ? ?。 「 」 。?? ? 、 ? 、 ? 、????? 。 。 、?????、 っ ? 。 ょ 、??? ? 。
??、?????????????、??? ?? ??? ? ???? ? ??、 ???っ????
????? 、? 、?
『 ????????』??????????
???
???
?????。????、?????????????っ????。??????????????????????、???? ? ? ?? ? ?、?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ???? 、 ?? ? ? 、 ? ? 、 ? 、? ?????? ? ? ? ????? ? ? 。? ? ? ?? ? ???、 ? 。 、????? っ 、 ?
??????、『 ????』?????っ?、????????、?????????????????????
????? 。 、 、 、?? ? 。 『 』 ? 、?? 、? ?? 、 ? 、?っ?、? ? ? ?。 、 、 。?? 、 ?、 ? っ 、???????? ??? ? ????????? ?? ? ? ?? ?? 。??????
『 ????』? ?ー?????、????????『 ????』?????????????? 『 ? ? 』 、 ???? 『 ??? ??? ???』??????? ?〜
??????
???〜????『 ??????????』???〜????『 ????? ? 』??〜?????、????、 ??『 ?????? 』? ?〜?
????? ?????『 ? ?????????』? ??
??????
??? 『 ?』??????
?、?
??? ? っ??? ? ? 、
『 ????』??? ????? ??????????????。??? ? ????????????、?? ? ? ?? ? ?? ?? 。
???「 ??? ?? 」?〜 『 』 ー 〜
????? 、 ? 「 」『????』 ??
????『 』? 、 「
????? 」『 』
????? ? ?? 、 ??? 『 ? ? ????』、 ? ?? ァ
? ?????
????『 ????』ー?????? 、???? ? 『 』 ?
『 ????????』??????????
???
????、?????? ???? 『 ? ??』????????????? ????? 『 』 ?? ???? 『 』 ? ????『 ? ? ?
???
????? 『 ? 』 、
????
??? 『 ? 』?
?? ??
??? ? ??「 ? ? 」
????? ????? ??????? 。??????????? 。
?????『 』 ????????????????????
???
???
???? ??????「 ??????????
?」??「 ???」???「????、??????????」 ? 。
???? ???????
? 〉
付 表 府県別の改租事業期と作製地図の記載内容および土地丈量法
事 項 1 II
皿 〔地 図〕. N〔 郡 村 地〕 V〔 市 街 地〕 VI〔 山 林 原 野〕
改租事業期 地順 ω一筆限図 @一 字限図 の一村限図 地 押 担 当者 ・検査 鰍 指 導 丈量 法 検 査 全町丈量法 毎地丈量法 同 検 査 一般丈量法 特殊地丈量法 検 査
府県名 着手一完了 期間字・村 OO12345
U
12345
U
12345
O
abc 12 3
●
ab
0
12
⑭
abcd
⑮ ⑯
abcd
⑯
abcd
⑰
abcd
⑰
abcde
年 月 年 月 月
青 森 7.11-10.5310 一 ○○○□ △△ 囗 0 ・・ 村 内 字 数2.310O 伝習 o・ 一 測量セズ 0 1町1～5ヶ 所0 Aア 4100筆
岩 手 8.6-11.10410 一 ○○○□ △△ □吏 0 ・・ 耕 地2,3io 0 示諭 小区 o・ 1村3-14筆,一 / 一 O 〔実 測〕 一
旧磐 井 6.11-11.106 0 一 ○○○口 △△[コ 吏 0 0 耕 地2,310 O 伝習 小区 o・ 一 .一 / 一 ・・ イ 冖
宮 城 6.6-11.8630 一 ○○○□ △△ □吏 0 0 耕 地2.3io 一 教授 小区 0 1-181000一 筆 一 ・・ 1町3ヶ 所以上・・ Aア ii?一筆旧磐 前 6.6-14:2930 一 ・e 　 △ ・・ 点 検 一 伝習 一 検b査 / / 一 調査要領未詳 一
福 島 9.1-14.2620 一 ○Oe 一 一 〇 0 ・・ 村内2,3字毎筆0 教授 数村 000 一 O 0 1町 内凡2筆 調査要領未詳 一
旧若 松 7.11-14.276 冖 一 ○○ ○位 0 O ・・ 各 村 毎 筆 ・o 一 O 検 査 一 ・・ 毎町2,3筆 調査要領未詳 一
秋 田 8.10-12.1150・・ 冖 0000 00 0 ○前 毎 村 毎 筆 一 教諭 0 検 査 ☆ O 1町2,3ヶ 所・・ イ ・ウ 3.4100筆
山 形 6.10-12.657 0 平坦村(イ)図 (イ)図接合 0 ○同 冖 一 一 ・ ・' 一 0 A 1町4～8ヶ 所 ○倉 ア 4,5100ケ 所
旧鶴 岡 8.10-10.11260 一 ○○○ .. 0 一 一 一 一 00 検 査 冖 ・・ 1町5,6ヶ 所00 丕 s100ケ 所旧置 賜 6.11-8.126 O 一筆限地図 一字限地図 一村図 一 0 毎 地 臨 検 0 一 00 一 一 0 検 査 ・・ ○ ア 一
茨 城 6.8-14.695 O 一 一 ◎Oe 地 押 ・・ 村 内2,3字 0 一 4・ 村内2,3字 ☆ X 冖 耕宅地と同時丈量 一 ⑱
栃 木 ・8.11-13.55 0 ・・ 一 00 0 ○後 毎 地 臨 検 ・O 教授 0 検 査 / / 一 0
1孝
100筆以下3年
群 馬 9.11-14.55 0 000 ○Oe .. 一 ○後 毎 村 毎 筆 一 教授 ・・ 毎村数筆 A 0 1町3～10ヶ 所 0 一 、鷭 歩ケ所
千 葉 6.9-14.997 O 00000 ○○○ .. 一 0 毎 村 毎 筆 一 教授 小区 0 一 / / 一 調査要領未詳 一
埼 玉 9.5-13.953 一 一 ・moo ⑪字接合 一 0 精 密 検 査 0 教授 セズ ・o・ 毎村20筆内外/ 一 一 Olア 2,3100筆 …
東 京① 7.9-11.545 0 一 へ ・tee △ 位 地 押 ・・ 毎村2,3字毎筆0 一 一 検 査 旧市街地図利用 冖 耕宅地と同時丈量 一
神奈川 7.2-13.475 0 一 000　 △△ □吏 O 0 一 一 教授 00 検 査 〔実 測〕 一 ・・ 各地点通視 一
山 梨 6.11-12.769 一 一 一 一村限地図 0 0 一 0 一 ㌦ 1村7-43筆 調査セズ ・・ 一 ・・ イ 3^-5100
静,岡 8.3-14.676 0 00000 一 00 一 ・・ 一 ・o 伝習 郡 ○OB 2-401000 ☆ ・X 4100ヶ 所 内 外 0 C 2100'筆 以 上
旧浜 松 7.?-10.3?34 0 OO ⑰ 図 ㊨ 図 0 ○後 1村5-10ヶ 所一 一 ⑧② 検 査 一 00 1町4～10ヶ 所・・ ア S-7100筆
愛 知⑤ 8.6-13.1166○△ 00 ○○○ △ 一 0 毎 筆 臨 検 一 00 毎村10～70筆 ☆ ・X 12,3筆 二1筆・・ イ 壼 筆
11=_ 1村1～3筆
長 野 8.4-11.1144 0 一 ・o ・e・ 0 一
、
_ 一 示授 郡 o・ 一 一 00 1区 画3～8筆 ・・ 一 鑑⑲筆旧筑 摩 6.2-11.1170 0 一 一 一ee・ 地 押 一 一 一 教授 郡 o・ 一 壬申地券丈量利用 一 イ 毎村2,3筆
岐 阜 7.2-11.1259 0 一 00 ・・ 0 ・・ 検 査 ～ 一 ・・ ・・ ・・ 1区3～5ヶ 所・・ イ 毎村1,2筆
相 川
新 潟
9.7-10.12
⑥6
.9-14.9
18
97
一
〇 : :
ooe
ooe
0
0
・・
一
村内1,2字
村内1,2字 :
教授 数組
冖
O
o・
中規模村2,30筆
検 査
量 ラ ズ
ー
0
0
1町2～10ヶ 所
1町2-10ヶ 所
・・
・・ ;イ
各村2～6筆
1村1～3筆
旧新 川⑤ 7.5-14.1
8.3-14.1
81
71
0
・・ :
0000
0
△ 口
の 図
地 押
0 :
為サズ(整理時)
9分 通臨検
O
一
一
〈教授中止〉
0
:p
一
検 査
一 X
毎 町4,5筆
、
石川県 トー 斉調理 :
石 川 7.10-14.1760 一 ○○θ △ 0 毎 村15 一 〈教授中止〉00 一 旧藩実測図利用 6°100筆 … ○○ 【 一 1村5筆 内外
福 井 8.3-13.12700 一 ○○○ .. 一 0 毎 村 毎 地 0 教授 0 气認 筆 ☆ o・ 1町2,3ヶ 所一 改 租 未 済 一
滋 賀(1)②9.8-10.7120 一 ・・ .. 0 一 悉 皆 検 了 一 伝習 各村 0 検 査 一 一 ・・ 1町2ヶ 所以内 耕宅地二同ジ ァ 2100筆 内 外
滋賀(2)7.11-10.935 0 一 一 ◎ 位 0 ・・ 毎 村 毎 地 ・O 口授 ○⑨○ 検 査 B ・・ 一 関連記事なし 一
三 重 8.3-14.676 0 一 ○○○ ・e 0 0 毎 村 毎 筆 一 一 ・o B X 1町3～10ヶ 所 調査要領未詳 一
旧度 会 7.3-12.159△○ 一 大村ロ図 000・ 0 一 悉 皆 検 査 一 一 ・o 1村 器筆 〔同 上〕 〔同 上〕
1
〔同 上〕 一
京 都① 8.8-13.5580 α)図 (口)図 ㊨ 図 ○△ ○同 検 査 一 一 ⑧C 1字 螽筆 00 ・・ 1町1,2ヶ 所
1
大略耕地二同ジ ァ iiOOO筆
旧堺(1)③
旧堺(2)
7.3-12.11
7.3-11.110
69
57
0
0
一
地券図修正
一
地券図修正
oo・ ・
地券図修正
0
0 一
官 吏 監 視
検 査⑪ : :
0
00
一
大村10,小村5筆内
00
・・
・・
・・
1町3～8ヶ 所
1町3～8ヶ 所
改 租 未 済
改 租 未 済 :
大 阪① 7.11-12.116 0 α)図 @図 の 図 0 ○同 一 一 一 ○● 毎村2,3字 数筆 ☆ ※ 毎町3～5ヶ 所 改 租 未 済 一
和歌山 7.4-12.1067 0 … ○○○ ○△ □ ○△ 0 各 字510 0 一 Q・D 一 0 ◎ 1町2,3ヶ 所 改 租 未 済 一
旧名 東 8.3-14.676 O 一 一 ooe 0 ○前 毎 筆 悉 皆 ・o 一 0 一 一 ○(0) 1町2,3ヶ 所以上兵庫県5郡 トー 斉調理 一
兵 庫 7.4-14.687 0 000 o　 △△○□ 為サズ 一 官吏 検 視 一 伝授 数村 ・O 一 一 0 1町1ヶ 所00・ 藩 筆旧飾 磨 8.10-13.1263 0 　 ○○○ 一e 0 0 幾 分ヲ適宜 一 教授 ○○○ 凡蒲筆 ・・ ・・ 5,6100筆 ◎ sioo一 筆
旧豊 岡⑤ 7.3-14.688 0 記 なし 記 なし 記な し 0 ○同 全 村 静 一 教授 0 検 査 冖 ○○ 検 査 引縄ノ法
00
ア 侖 筆4.5
ioo筆
旧鳥取(1)④8.1-14.577 O 一 0000 ◎ 0 O 一 ・o 演達 郡 ⑧② 一 旧図利用 ・・ 冖 調査要領未詳
旧鳥取(2) 9.5-10.513△○ 一 000 一 0 0 毎 字 悉 皆 ○回 教授 村 ・・ 毎村臨検 / / 一 ・・
1¢ 錯 筆島 根 8.3-14.575 O 一 一 ooe ○△ 0 適 宜 検 査 ・　 教授 000 毎村数～数十筆 一 000 1区2～5ヶ 所・・ アー 隅反別 ,比 例 釜 筆旧浜 田 6.8-14.594 O 0000 一 oo　 0 ・・ 毎 村5,6字 ・　 教授 部 ・O 一 一 00 2,3100筆 … 島根県 ト同一調査
岡 山 7.2-14.386 0 一 000 一村限切図 0 ・・ 3,4耕 地～5,6耕 地一 〈伝習セズ〉00 1村3-13筆 一 00 1町1,2ヶ 所○○他 隍 蹈用ヒズ 毎村14～数十筆
旧北 条 7.1-14.387 0 一 一 00 ○△ 一 検 査 一 一 ○● 毎村数～数十筆 一 00 1町3～5ヶ 所岡山県 トー斉調理
旧小 田 8:2-14.374 O 一 00000 0 0 ・・ 点 検 一 教授 郡 D4 一 一 00 1町2,3ヶ 所広島 ・岡山両県併属
広 島 8.9-14:872 0 冖 ・・ ・・ 地 押 ○ 同 点 検 一 教授 0 毎村15～30ヶ 所 一 ・・ 1町3～5ヶ 所 調査要領未詳
山 口 5.10-14.1100 一 一 0 地引図 一 一 一 一 一 適宜 検 査 一 0 (検 査) ○Olア 点 々検 量
旧香 川 9.5-14.1167△○ 一 ○Oe 山間全村図 0 ・・ 毎 地 検 査 一 (説明) 00E 一 ☆ 一 〇 〇 1町10～40筆 調査要領未詳
愛 媛 8.10-14.1174 0 Oo-00 ・ee .. 0 O 官 吏 臨 検 ・o 教授 0 一 A ・・ 毎町5～7ヶ 所 調査要領未詳
徳 島 9.1-14.868△○ Oo-00 ・ee .. ○△ 一 一 ・o 教示 区 0 適宜点検 ☆ ・・ 1町3～5筆 ・・ ウ 3-7100筆
高 知 7.2-14.689 0 皿 ○○OO △△○□ 0 前 毎 村 毎 筆 冖 一 00 各村3～46筆 一 0 1町2～6筆 ・・ 毎村10～20筆
旧小 倉 6.2-11.1069 0 一 000 ..p 0 一 1郡中数十ヶ村 一 一 ・・ 検 査 O 0 1町2～5ヶ 所耕地 ト同一順序 ¢ 1--4100
福 岡 8.1-10.529 0 一 ooe 0 ○同 毎 筆 検 了 一 伝授 郡 00 検 査 一 0 検 査 、 OIア 盍 筆
旧三 潴 7.12-10.1035 0 　 00 一 一e 0 毎 地 点 検 一 伝習 郡 ・o 一 一 0 1町 凡2ヶ 所耕地 ト同一量法 ア 古 筆
長 崎⑤ 6.10-14.895 0
000
0 ○Oe
00
・O 地 押 ○前 点 検
一 伝習 村
・・
0 1村20筆 内外 C B 各町5ヶ所内外 ・・ 苫 一
大 分 7.10-9.520 0 一 一 00 一 一 検 査' 0 伝習 郡 000 一 / / 一 耕宅地ト同一丈量 享 一
熊 本 8.2-14.980△○ 0000 00 一 一e 0 ○同 毎 筆 校 了 一 教授 郡 00 検 査 一 o● 1町3～5ヶ 所間竿デ縦横 ウ 一
鹿児島 7.4-14.788 O 一 」 ・・ D O ○後 臨 検 一 教授 ・・ 精 査 ☆ ・・ 1町1,2ケ 所・・ イ 釜 筆
付表の注 府県名はすべて 「府県地租改正紀要」による。①を付したのは府、その他は県。 ②滋賀県(1)は若狭国・越前国1郡 、同(2)は近江国。 ③旧堺県(1)は大和国、同(2)は河内 ・和泉両国。 ④旧鳥取県
(1)は因幡 ・伯耆両国、同(2)は隠岐国。 ⑤愛知県の上段は尾張国、下段は三河国。旧新川県の上段は婦負他3郡 、下段は新川郡。旧豊岡県の上段は丹後国と丹波国天田郡、下段け但馬国と丹波国2
郡。長崎県の上段は旧佐賀県、下段は旧長崎県。 ⑥新潟県は6年9月 ～10年8月 と8年1月 ～14年9月 との2グ ループに分れる。河内国高安郡は7年1月 ～同年8月 。 ⑦皿欄の1は 形状(紀 要
では地形)、2は 番号、3は 地目(θ 印は着色)4は 反別(□ は合計反別)0は 合計反別と1筆 反別の両方記載)、5は 地主姓名。なおハ図のr,2の ◎は各筆の形状 ・番号、α)の図の△は字区画と字番
号を示す。の図5列 の吏は村吏の姓名、位は地位等級の記載を示す。 ⑧字界区別の一村限図のほか、毎筆を描いた一村図あり。 ⑨地押担当者欄のaは 人民、bは 人民 ・区戸長など、cは 区戸長
・改租総代など。b列 の△は地押はaで あるが、官吏の検査前に区戸長などが試検する場合。 ⑩の1は検査の記録のある県、2は それが丈量検査に関連 して行われている場合で、同は丈量検査 と同時に、
前はその前に、後はその後に、単なる○印はその際に実施されたことを示す。3は 検査の程度。 ⑪高安郡は悉皆検査。 ⑫畝杭aは それが記されているもの、bの ◎印}よ畝杭に記入すべき事項などが書か
れているもの丶□印は畝杭の寸法などが規制されていることを示す。 ⑬指導の1は 記載されている技術指導の呼称、2は 指導する単位。 ⑭丈量法のaは 十字法、bは 三斜法、cは 分間略器法、
dは その他。その他のAは 廻分間法、B小 方儀、C基 盤 目界紙、D分 間罫紙取、E真 形法。丸の中の数字は、その丈量法を使用した程度、1Q分のx値 。 ⑮官吏の検査程度(抽 出数)を示す。「検査」
はその実施のみがわかるもの。V・W欄 の検査も左記に同じ。 ⑯丈量法a～dは ⑭に同じ。ただし☆印は丈量法は不明であるが、周囲を測り、全町の総積を得た場合、※印は丈量法は不明であるが
毎筆を測ったことを示す。全町丈量法dのAは 廻分間法、Bは 小方機、Cは 針盤術、毎地丈量法dのAは 鈎股法、Bは 針盤術である。斜線は市街地の称のない県。(…)は全町 ・毎地の指定のないもの。
④は人吉 ・熊本、@は 八代市街地。 ⑰丈量法a～dは ⑭に同じ。ただし一般丈量法dのAは 小方儀、B鈎 股法、特殊丈量法dのAは 廻分間、Bは 鈎股法、Cは 長間法、eの アは四至間数または周
囲の里程を概量し、その反別を概測、イは周囲の里程を足踏し概測、ウは目測を以って大凡反別の概測、エは周囲を測 り毎地切絵図を製 し、その図面より求積 した場合。 ⑱本文90頁参照。 ⑲伸
縮差違あるものは5,6～10余 筆。
